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Rescued Cheetah, Cheetah Conservation Fund, Namibia, 2011  
a	  
Lion cub, Kgalagadi Transfrontier Park, Botswana, 2011 
	  
Sossusvlei, Namib-Naukluft National Park, Namibia, 2011 
 
 
 	  
Giraffe, Etosha National Park, Namibia, 2011 
	  
Gemsbok (Oryx), Etosha National Park, Namibia, 2011 
	  
	  
Sunset, Moremi Game Reserve, Botswana, 2008 
	  
Cattle Egret, Khwai Community Area, Botswana, 2008 
	  
Zebra, Makgadikgadi Pans National Park, Botswana, 2008 
	  
Vervet Monkey, Makgadikgadi Pans National Park, 2008 
 
	  Slender Mongoose, Dqãe Qare San Lodge and Game Farm, Botswana, 2011 
	  
Southern Masked Weaver bathing, Dqãe Qare San Lodge and Game Farm, Botswana, 2011 
	  Mabuasehube Pan, Kgalagadi Transfrontier Park, Botswana, 2011 
	  
Wildebeest herd, Kgalgadi Transfrontier Park, Botswana, 2011 
	  
	  
	  
